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Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesungguhnya disamping kesulitan ada kelonggaran… 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
Garapilah urusan yang lain dengan tekun 
 (QS. Al Insyirah :5-7) 
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PERAN ORANG TUA DALAM SOSIALISASI NILAI RUKUN PADA 
REMAJA DALAM KELUARGA JAWA 
 
ABSTRAKSI 
Endah Dwi Arini 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Orang tua mempunyai peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai 
rukun kepada anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 
mendalam upaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai rukun 
pada remaja dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui sikap anak terhadap 
upaya sosialisasi orang tua tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini 
adalah 9 orang yang berasal dari 3 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat tujuh metode sosialisasi nilai rukun yang ditanamkan oleh 
orang tua, antara lain metode pendisiplinan, memberikan contoh, memberikan 
nasihat, berdiskusi, menceritakan pengalaman masa lalu orang tuanya dulu, 
bersikap adil dan memberikan pemahaman. Anak menunjukkan sikap patuh 
terhadap ajaran yang sudah disosialisasikan orang tua, meskipun sesekali anak 
membantah perintah orang tua. Selain itu, anak menunjukkan sikap seperti 
malas-malasan ketika disuruh oleh orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. 
Jika melakukan kesalahan, anak menunjukkan perubahan sikap terhadap 
kesalahan yang pernah dilakukan meskipun sesekali terulang lagi. 
 


















ROLE OF PARENT IN SOCIALIZATION CONCORD VALUE TO  




Endah Dwi Arini 
Psychology Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Parents have an important opportunity in the concord value to their  adults. 
Purpose of the research is to understand deeply efforts of parents in 
cultivating concord value to their children in their daily life and to know 
attitudes of children on socialization effort of parents. Data is collected by 
using interview and observation technique. Informants of the research are 9 
individuals coming from 3 families. Results of the research indicated that 
there were seven methods of concord value socialization used by parents, 
namely, discipline method, giving examples, giving advices, discussion, 
telling story about past experiences of parent, and providing understanding. 
Children showed obedient attitude to lessons that parent had socialized, 
although sometimes the children resisted parent’s order. In addition, the 
children showed reluctant attitude when parents ordered them to do their 
homework. If there was a mistake, the children showed a changed attitude on 
the mistake they had done, although sometimes the mistake was repeated 
again.  
 
Key words: Role of parent, socialization concord value, Javanese family 
 
 
 
